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OPERACIONALIZACIjA ORGANIZACIJSKIH SUSTAVA
U praksi uvodenje organizacijskog Tjesenja stvara podosta teskoca, a cesto ga je
i nemoguce provesti. Autor stoga razmatra teoretsku osnovu i prakticno TjeSenje
operacionalizacije organizacijskog sustava.
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1. UVOD
Za rjesavanje organizacijskih zadataka s obzirom na njihovu kompleksnost poznato
je vise nacina koji se u suvremenoj organizacijskoj literaturi i praksi najcesce oznacuju
kao linearni i ciklicki uredeni modeli (Kapustic, 1989), a u posljednje vrijeme i promjena
radne situacije grupnim treningom (Becker i Stotzel, 1985). U svakom od tih naeina
postoji faza aplikacije, primjene ill uvodenja organizacijskog rjesenja. Ta faza stvara
podosta teskoca, a cesto ju je i nemoguce provesti. Cini mi se stoga da bi trebalo ukazati
na teoretsku osnovu i neka prakticna rjesenja operacionalizacije organizacijskih sustava.
2. TEORETSKA OSNOVA OPERACIONALIZACIJE ORGANIZACIJSKlH
SUSTAVA
U svakoj realnoj organizaciji uvijek postoji veci ill manji broj slabih mjesta. U
njihovu otklanjanju danas se koristi sustavni pristup, sto znaci da se realna organizacija
promatra kao otvoren, kompleksan, dinamicki i organski sustav koji je povezan s
okolinom. Pri tom valja imati na umu da realna organizacija nije isto sto i njen sustav.
Svaka realna organizacija ima mnogobrojna i razlicita obiljezja i za svako od njih, zavisno
o zadatku, moze se uvesti sustav kao odredena apstrakcija kojom se obuhvaca samo ono
sto se zna ili sto je potrebno znati 0 organizaciji radi njezina proucavanja, Iako je sustav
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neodvojiv od svoje realne organizacije kao sto je neodvojiv i model od svoga sustava, on
je ipak sarno njezin apstraktni analogon prema kojemu je realna organizacija daleko
slozenija.
Sustina sustava je neka informacijska struktura koja je izrazena na nekom jeziku ill
skupu jezika, kao sto su brojevi, matemeticke jednadzbe, recenice ill neki drugi (Markovic,
1973, str. 107; Todic, 1983). Jednu realnu organizaciju moguce je promatrati s vise
stajalista pa prema tome uvoditi i vise sustava (npr. sustav upravljanja, informacijski
sustav, tehnicki sustav, sustav radnika, sustav kontrole i druge). Postavljajuci tako
koncepcijsku osnovicu za funkcioniranje organizacije i za otklanjanje njenih slabih mjesta,
teorija sustava suvise je apstraktna da bi osigurala rjesavanje odredenih organizacijskih
zadataka za realnu razinu ill barem blizu tog nivoa.
Zbog nedostataka teorije sustava u angloamerickoj organizacijskoj znanosti stvorena
je teorija kontigentnosti i na njenoj osnovi situacijski pristup u rjesavanju organizacijskih
zadataka. Teorija kontigentnosti nastoji rasclaniti i spoznati odnose medu dijelovima
organizacije zavisno 0 konkretnoj situaciji raw poduzimanja odredenih prakticnih
organizacijskih mjera (Hicks i Gullett, 1976, str. 557). Situacijski pristup polazi od teorije
sustava i osniva se na teoriji kontigentnosti. To je nov nacin razmiSljanja u rjesavanju
organizacijskih zadataka prema kojem se odbacuju univerzalni principi koji odgovaraju
svim situacijarna i uvazavaju uvjeti odredene organizacije (Fieten, 1980; Petkoviceva,
1984). U tom je smislu vec dosad znacajne teoretske i empirijske priloge dalo nekoliko
istrazivackih grupa, kao sto su one oko Pugha na Sveucilistu Aston, Birmingham u Velikoj
Britaniji oko Blaua i Heydebranda na Sveucilistu u Chicagu u Sjedinjenim Americkim
Drzavama, ali i vise pojedinaca ne sarno na engleskom nego i na govornom podrucju
drugih jezika (Frese, 1980).
Unatoc rezultatima do kojih je dosla suvremena organizacijska znanost,
organizacijska rjesenja i dalje nastaju kao analogoni realnih situacija pa prema tome na
odredenom apstraktnom nivou, doduse nesto blizem realnosti nego 5to je to bio slucaj
ranije. Stoga i dalje treba traziti odgovore na pitanja 0 mogucnostima njihove brze i
uspjesne operacionalizacije.
3. PRAKTICNO RJESAV ANJE OPEiRACIONALIZACIJE
ORGANIZACIJSKIH SUSTAVA
Organizacijska je metodika dugo vremena teZiste stavljala na izucavanje onih faza
postupka u kojima se razvijaju varijante organizacijskih rjesenja. 0 njihovoj primjeni
razmisljalo se tek kasnije. Danas se, medutim, primjena organizacijskog rjesenja planira
vec tijekom razvijanja sustava. U tom se smislu paznja usmjerava i na organizacijsku
dokumentaciju kao znacajno operacionalizacijsko sredstvo.
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Suvremena dokumentacija vec razvijenih sustava jos uvijek se pretezno realizira u
obliku organizacijskih prirucnika. Zavisno 0 grupi ciljeva, to mogu biti:
- prirucnik posluzivanja,
- organizacijski prirucnik i
- sistemski prirucnik,
Prirucnik posluzivanja obuhvaca sva ona uputstva i objasnjenja koja su relevantna
za rukovanje. Za operacionalizaciju npr. sustava elektronicke obrade podataka on moze
sadrZavati: .
- opis hardverske konfiguracije,
- opis zauzetosti funkcijskih tipki tastature,
- opis upravljanja dijaloskim tokom,
- opis izlaza i
- opis ekranskih (maskirnih) slika.
Prilikom konstruiranja odredenog priruenika posluzivanja navedeni se opisi mogu
rasporediti u sadrzaj na slijedeci nacin:
1 Vvod
2 Vnos podataka i iniciranje njihove obrade
2.1. Struktura teminalske tastature
2.2. Priprema i zavrsetak rada sa sustavom
2.3. Radni procesi
3 Prilozi
Organizacijski prirucnik obuhvaca upute za korisnike sustava. U operacionalizaciji
informacijskih sustava to su najcesce:




- grubi plan toka programa,
- lista javljanja gresaka,
- opis programa,
- smjernice za testiranje i
- zastita podataka.
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2.1. Hardverska struktura (opis konfiguracije)
2.2. Softverska struktura (opis programa, grubi plan toka programa)
2.3. Kadrovska struktura (raspored funkcija, opis radnih mjesta)
3 Organizacijski tok (plan tokova podataka, odnosno dokumenata kao njihovih
nosilaca, organizacijski propis 0 zastiti podataka)
4 Prilozi (opis izlaznih lista, smjernice za testiranja, pregled naredbi i drugo).
Sistemski prirucnik sadrzi dokumentaciju koja je bitna za posluzivanje (ispravljanje
gresaka, promjene, uskladivanje). To je narocito slijedece:
- opis funkcija, .
- opis strukture tokova i algoritama,
- opis strukture kontrole toka,
- opis strukture podataka/datoteka/baza podataka,
- potrebna programska sredstva,
- zahtjevi za osiguranje i zastitu podataka,
- programske liste,
- test-slucajevi,
- grubi plan toka programa,
- opis programa,
- programska spojna mjesta za ostale dijelove sustava,
- list a aktiviranja funkcija,
- upravljanje dijaloskim tokom.
Danas se dokumentacijom jo~ uvijek upravlja rucno. Rucno upravljanje, medutim,
sve vise ustupa mjesto strojnom upravljanju pomocu centralnih banki podataka. Takoder
vec postoje i odgovarajuci softverski proizvodi za strojno generiranje dokumenata.
4 ZAKLJUCAK
Svako organizacijsko rjesenje samo je analogno realnoj situaciji i nalazi se na
odredenom apstraktnom nivou. Za njegovu operacionalizaciju potrebno je stoga dobro
planirati postupke i sredstva. U tome znacajnu ulogu igra dokumentacija. Za razvijene
sisteme ana se jos uvijek pretezno realizira u obliku prirucnika. Rucno upravljanje
dokumentima danas sve vise ustupa mjesto strojnom upravljanju pomocu centralnih banki
podataka.
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Kapustic S. Die Operationalisation der Organisationssysteme
ZUSAMMENFASSUNG
Jede organisatorische Losung ist nur analog zu der realen Situation und befindet sich
auf einem bestimmten abstrakten Niveau. Deswegen ist jar seine Operationalisation
notwendig, die Verfahren und die Mittel gut za planen. Dabei spielt die Dokumentation eine
bedeutende Rolle. Fur die entwickelten Systeme wird sie tiberwiegend in Form yon
Handbuchem realisiert.Die manuelle Verwaltungyon Dokumenten weicht heute immer mehr
yon der maschinellen Verwaltungmit Hilfe yon zentralen Datenbanksystemen ab.
(Prijevod: Vesna Simunic)
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